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ABSTRAK 
Achmad Abdul Latif. D0313001. Dinamika Perubahan Kota : Proses 
Penyempitan Lahan Pertanian di Kota Surakarta. Skripsi. Pembimbing : Siti 
Zunariyah, S.Sos., M.Si. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2018. 
Indonesia merupakan negara berkembang yang mayoritas berkerja dari 
pertanian dengan kontribusi 14% dari total pendapatan negara. Pertanian di 
Indonesia tidak hanya terletak di wilayah pedesaan, namun juga perkotaan. Salah 
satu kota yang memiliki lahan pertanian di wilayahnya adalah Surakarta. Wilayah 
Surakarta sebagai kota yang berkembang banyak diminati pendatang sehingga 
mempengaruhi pertambahan penduduknya. Seiring pertumbuhan penduduk, 
kebutuhan  lahan juga meningkat. Peningkatan kebutuhan lahan tidak diimbangi 
dengan jumlah luas lahan maka perlu alternatif lain. Pada tahun 2011 kota Surakarta 
hanya menyisakan 0,06% lahan yang belum difungsikan sehingga alternatif alih 
fungsi lahan menjadi meningkat. Kasus di Surakarta yaitu terkait alih fungsi lahan 
pertanian menjadi non pertanian sehingga menyebabkan penyempitan lahan 
pertanian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses, faktor dan implikasi serta 
adaptasi petani akibat penyempitan lahan pertanian. Metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini berada di 
tiga kelurahan di kota Surakarta yaitu Mojosongo, Banyuanyar dan Karangasem 
yang menjadi kawasan peruntukan pertanian. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori perubahan sosial digunakan sebagai 
analisa penyempitan lahan pertanian terhadap kehidupan masyarakat petani. 
Kemudian teori Treadmill of Production digunakan sebagai analisan kehidupan 
ekonomi dalam kajian lingkungan. Hasil penelitian ini menemukan proses 
penyempitan lahan pertanian dikarenakan sistem pewarisan masyarakat petani, 
ketimpangan pendapatan, terputusnya rantai regenerasi petani, meningkatnya 
kebutuhan alih fungsi lahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyempitan lahan 
ada empat yaitu faktor demografi, faktor ekonomi, faktor rasional petani dan faktor 
hukum dan penegakkanya. Implikasi terkait penyempitan lahan pertanian pada 
aspek ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan petani, implikasi pada aspek 
sosial terkait dengan perubahan sosial kehidupan keluarga petani dan implikasi 
pada aspek ekologi pada berkurangnya daya serap lahan pertanian terhadap limbah 
perkotaan. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarkat petani dalam menghadapi 
perubahan yaitu dengan mencari kerja sampingan atau beralih profesi untuk aspek 
ekonomi. Sedangkan aspek sosial penyesuain petani dengan perubahan fungsi dan 
peran anggota keluarga masyarkat petani di kota Surakarta. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah penyempitan lahan di Surakarta terus terjadi sampai sekarang 
seiring dengan ketidak pedulian dan ketidak pahaman akan pentingnya pertanian di 
kota oleh berbagai pihak di Surakarta.  
Kata kunci : Penyempitan, Pertanian  dan Perubahan Sosial 
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ABSTRACT 
Achmad Abdul Latif. D0313001. Dynamics of Changes of the city: 
Process of constriction of the agricultural land in the city of Surakarta. Thesis. 
Supervisor: Siti Zunariyah, S. Sos., M.Si. Sociology Courses. Faculty of social and 
Political Sciences. The Sebelas Maret University. Surakarta. 2018. 
 
Indonesia is a developing country that the majority of the work of the farm 
with the contribution of 14% of total State revenue. Agriculture in Indonesia are 
not only located in rural areas, but also in urban areas. One of the city's area is 
agricultural land. The region of Surakarta as the City developed much sought after 
newcomers added thus affecting its population. As population growth, the demand 
for land has also increased. Increased land needs is not offset by the amount of land 
area it is necessary to other alternatives. In 2011 the city of Surakarta only 0.06% 
of land which has not been enabled so that alternate over the function of land be 
increased. Associated namely cases in Surakarta over the function of agricultural 
land into non farming thus causing narrowing of the farmland. The purpose of this 
research is to know the process, factors and implications as well as the adaptation 
of farmers due to constriction of the farmland. The method used is qualitative 
method with approach case studies. The location of this research lies in three wards 
in the city of Surakarta, namely Banyuanyar and Karangasem Mojosongo, which 
became the region's agricultural provisions. The technique of data collection by 
observation, interview and documentation. The theory of social change analysis is 
used as a constriction of the farmland on the lives of the farming community. Then 
the theory of the Treadmill of Production is used as a analisan economic life in the 
study of the environment. The results of this study found narrowing process 
farmland due to the inheritance system of the farming community, inequality of 
income, breaking the chains of regeneration, increasing farmers ' needs over the 
function of the land. Factors that affect the narrowing of the land there are four, 
namely demographic factors, economic factors, factors of rational farmer and legal 
factors and penegakkanya. A related implication of narrowing of the agricultural 
land on the economic aspects of the farmer's income, causing a decrease in the 
implications on social aspects related to the social change the life of a peasant 
family and the implications on ecological aspects on the reduced absorption 
agricultural land against urban waste. The adaptation was done by the community 
of farmers in the face of change that is by looking for a side job or switch 
professions to economic aspects. While the social aspect of adjustments to the 
changing function of the farmers and the role of family members of the Community 
farmer in Surakarta. Conclusion of this research is the narrowing of the lands in 
Surakarta continues to occur until now due to the lack of ignorance and the 
unfamiliarity of the importance of agriculture in the city by the various parties in 
Surakarta. 
 
Keywords: Constriction, Agriculture and Social change 
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MOTTO 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan 
boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak. ͂  (Al-Baqarah : 216 )  
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